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     Tema ovog rada je prikaz prirodnih preduvjeta i raznovrsne ponude sportsko – 
rekreativnih sadržaja u prirodi u Varaždinskoj županiji, te načina na koji se njima upravlja i 
provode sportsko-rekreativne aktivnosti. Time će se istaknuti potencijal koji čini podlogu za  
razvoj sportsko-rekreativnog turizma u prirodi na ovom prostoru. 
     Ukazat će se na važnost i nužnost fizičke aktivnosti u suvremenom društvu te kako  
pozitivni učinci sportske rekreacije, kao dio kvalitetno provedenog slobodnog vremena, 
povoljno utječu na  čovjekovo zdravlje i psihofizičku ravnotežu.   Naglasit će se težnja 
modernog čovjeka današnjice za aktivnim boravkom u prirodi i doticaju sa njenim izvornim 
vrijednostima.  
     Kroz rad će se pojasniti osnovna terminologija vezana uz temu. Navesti će se  značajni 
lokaliteti na području županije koji obiluju prirodnim resursima za razvoj sportsko-
rekreativnih sadržaja. Prikazat će se način  upravljanja sportsko-rekreativnim sadržajima 
vezanih za prirodu kroz opis aktivnosti udruga i klubova koje ih provode. 
     Naglasit će se važnost postojećih kvalitetnih sportsko-rekreacijskih sadržaja u prirodi u 
razvoju sportsko-rekreacijskog turizma kao dijela turističke ponude Varaždinske županije.  
 
Ključne riječi:  sportsko-rekreativni sadržaji u prirodi,  sportsko-rekreacijski turizam,  
Varaždinska županija 
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1.UVOD 
     Suvremeni uvjeti života i rada čovjeka sve više udaljavaju od fizičkog kretanja i 
doticaja sa izvornom prirodom. Psihički stres postao je sastavni dio svakodnevice u 
užurbanom i frustrirajućem ritmu života, a udružen sa nedostatnom fizičkom 
aktivnošću, djeluje negativno na opće zdravlje i psihofizičku ravnotežu. Tjelesna 
neaktivnost uzrokuje pretilost i povećava rizik od koronarnih, cerebralnih i 
hipertenzivnih bolesti te dijabetesa, koje su danas, uz maligne bolesti, najčešći uzrok 
smrtnosti ukupnog stanovništva. Tjelesna aktivnost kroz sportsku rekreaciju u području 
slobodnog vremena  ima važnu kompenzacijsku ulogu  u životu pojedinca a time i 
društva u cjelini. Boravak i kretanje u izvornoj prirodi, izvan naseljenih mjesta, svojim 
relaksirajućim učinkom dodatno povećava kvalitetu sportske rekreacije i njene povoljne 
učinke na  čovjekovu dobrobit.             
     Prostor Varaždinske županije ima prirodne resurse  za sadržaje sportsko-rekreativnih 
aktivnosti na otvorenom, u ambijentu izvorne prirode. Prometna povezanost i 
razvrstanost cesta omogućava pristup do svih lokaliteta. Reljefna raznolikost i bogatstvo 
voda omogućava razvoj sportsko-rekreativnih sadržaja na otvorenom  u sva tri oblika: 
na kopnu, na vodi i u zraku.  
     Na području Varaždinske županije djeluje velik broj udruga i klubova koji 
organizirano upravljaju  sportsko-rekreativnim sadržajima kroz aktivnosti članstva, 
održavaju staze i poligone a provode i edukaciju.  Organiziraju ili sudjeluju u 
organizaciji   natjecanja i manifestacija čime promoviraju svoje aktivnosti i na taj način 
omasovljuju  članstvo. Na taj način  potiču i promiču  bavljenje sportsko-rekreativniim 
aktivnostima u okružju prirode. Ujedno su upravo oni najbolji čuvari i zaštitnici prirode 
što dokazuju svojim brojnim akcijama i doprinosom za očuvanje izvornosti prirode na 
području Varaždinske županije. 
     Sportsko-rekreacijski turizam u prirodi na prostoru Varaždinske županije ima veliku 
resursku podlogu za razvoj temeljenu na dva najvažnija preduvjeta: atraktivne prirodne 
lokalitete i razvijenu sportsko-rekreativnu ponudu sadržaja koje nudi. 
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Predmet rada  
     U ovom radu istražit će se ponuda sportsko rekreativnih sadržaja u prirodi na 
području Varaždinske županije. Prikazati će se pregled udruga i klubova koji 
organiziraju i provode sportsko rekreativne sadržaje, programe, aktivnosti i 
manifestacije. Također će se istaknuti njihov značaj u razvoju sportsko-rekreativnog 
turizma u  prirodi kao sastavnog dijela  turističke ponude Varaždinske županije. 
 
Izvori i metode prikupljanja podataka 
 
     Kod pisanja rada korišteni su podaci dobiveni kroz vlastito istraživanje putem 
intervjua kao i sekundarni podaci iz knjiga, članaka i Interneta. 
 
 Struktura i sadržaj rada 
 
     Rad je podijeljen u 6 poglavlja. Nakon uvoda definira se pojam sportske rekreacije i 
sportske rekreacije u prirodi te njena uloga u turizmu. Poglavlje 3. opisuje prostor 
Varaždinske županije sa gledišta resursne osnove za razvoj sportsko – rekreativnih 
sadržaja u prirodi. U poglavlju  4. prikazana je ponuda sportske rekreacije u prirodi na 
području županije te pregled udruga i klubova koji upravljaju sportsko – rekreativnim 
sadržajima, provode aktivnosti i organiziraju manifestacije, uz opis većih udruga te se 
navode značajnije manifestacije. U 5. poglavlju govori se o poveznici sportsko – 
rekreacijskih sadržaja u prirodi i razvoju sportsko-rekreativnog turizma na području 
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1. SPORTSKA REKREACIJA  
     Rekreacija je pojam širokog značenja a potječe od latinskih riječi re creo recreare 
(re, ponovno, opet, obnoviti, + creare, oblikovati, dizajnirati kreirati); (Klaić,1985). U 
antropološkom smislu, prema Andrijašević (2010), odnosi se na sve ono što čovjeka 
ispunjava, relaksira, osvježuje i čini ga zadovoljnim. Rekreativne aktivnosti su odabrane 
aktivnosti izvan profesionalnog rada kojima čovjek ispunjava slobodno vrijeme na 
kvalitetan način i koje ga upotpunjuju u socijalnom, psihološkom, tjelesnom, 
duhovnom, intelektualnom i kreativnom smislu. Sadržaji rekreacije zadovoljavaju one 
potrebe čovjeka koje mu u svakodnevnom životu nedostaju. 
 
2.1. Pojam  sportske rekreacije 
     Sportska rekreacija je funkcionalna poveznica riječi sport, koja objašnjava sadržaj 
odnosno vrstu tjelesne aktivnosti kojom se čovjek bavi i riječi rekreacija, koja 
pojašnjava način na koji se aktivnost obavlja, koja je svrha i cilj bavljenja određenim 
sportom ili tjelesnim aktivnostima.(Andrijašević,2010:30) Prema Andrijašević (2010) 
sportska rekreacija, obuhvaća različite oblike i sadržaje sportskih aktivnosti prihvatljivih 
za cjelokupnu populaciju ovisno o zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim prilikama 
čime se zadovoljava osnovna čovjekova potreba za kretanjem i fizičkom aktivnošću. 
Danas je sportska  rekreacija sinonim za zdrav način korištenja slobodnog vremena. 
Ona oblikuje životni stil, stvara pozitivne životne navike čime izravno utječe na 
psihofizičko zdravlje pojedinca, a time i društva u cjelini.  
 
2.2.  Značaj i uloga sportske rekreacije u suvremenom društvu 
      Sportska rekreacija ima veoma značajnu korektivno-kompenzacijsku ulogu. Pomoću 
nje mogu se ubrzati i olakšati procesi adaptacije čovjeka suvremenim uvjetima života i 
rada, te spriječiti prerano narušavanje njegova tjelesnog i društvenog zdravlja. Zato ona 
postaje nužan činitelj u prevenciji zdravstvenog stanja organizma. (Relac, 1975:10) 
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Prema Andrijašević  (2010), najvažnija posredna funkcija sportske rekreacije je njena 
sanogena funkcija tj. funkcija prevencije kao što je prikazano u Tablici 1 
 









Hipokinezija – nedovoljno kretanje, nedovoljan 
fizički angažman 
Dovoljno kretanja i tjelesne aktivnosti sportom ili 




Adipozni sindrom – prekomjerna masa uzrokovana 
većim brojem čimbenika od kojih su najizrazitiji 
nedovoljno kretanje, stres i nepravilna prehrana. 
Smanjenje i uklanjanje svih čimbenika koji 
povećavaju ili remete tjelesnu težinu. 
Očuvanju poželjne tjelesne težine pridonose: 
dovoljno tjelesne aktivnosti, kontrolirana 
prehrana vezana uz kvalitetu namirnica, 
količinu namirnica , broj obroka, dnevnu 




Stres – uvjetuje niz psihofizičkih smetnji, potiče 
razvoj bolesti. On je nerazmjer želja i mogućnosti, 
neuravnoteženost psihičkih i fizičkih obilježja. 
Mogućnost upravljanja načinom i kvalitetom 
života. Objektiviziranje situacije glede želja i 
mogućnosti, objektiviziranje ciljeva ( u radu, 
životu, sportu, slobodnom vremenu ). Određivanje 
prioriteta i objektivnih argumenata kvalitete života. 
Življenje u skladu s društvenom okolinom i 
okolišem. Zadovoljstvo osobnim životom i dr. 
 
Onečišćenje okoliša – ometajući je čimbenik za 
normalno funkcioniranje čovjeka. Potiče razvoj 
bolesti na lokalnoj i globalnoj razini. 
Briga o očuvanju prirodnih i ekološki zdravih 
uvjeta života isključivo je u čovjekovu djelokrugu. 
Obrazovanje radi prevencije onečišćenja nužno je 
za opstanak sveg živućeg svijeta, pa tako i za 
samog čovjeka. 
 
Različite životne navike, neke izravno, neke 
neizravno, narušavaju i snižavaju stupanj zdravlja. 
Mnogo ih je više nego zdravih ( pozitivnih ) 
životnih navika. Spomenimo neke: prekomjerno 
pušenje, alkohol, gledanje TV-a, igranje igara na 
sreću i brojne druge. 
Navike se stječu pod utjecajem bliže i šire okoline, 
medija i osobnim prihvaćanjem. Navike koje 
ometaju optimalan, svestran razvoj osobe ili 
izravno narušavaju zdravlje treba izbjegavati ili 
posve ukloniti. Tjelesnom aktivnošću kao navikom 
mogu se prevladati brojne negativne navike te tako 
smanjiti ili ukloniti štetan utjecaj na čovjeka, 
posebno na djecu i mlade osobe u razvoju. 
 
Izvor: Andrijašević, Kineziološka rekreacija, Zagreb, 2010. 
      Posljedice tjelesne neaktivnosti postaju problem sve većih razmjera i danas se 
suočavamo s novom epidemijom - epidemijom neaktivnosti. U prošlosti je fizička 
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sposobnost bila uvjet preživljavanja i opstanka pojedinca, obitelji i društva. Danas  je 
povećana i snažna tendencija obrnutog smjera: većina ljudi provodi sedentarni život ili 
su tek povremeno aktivni. Doprinos tome daje silovit razvoj tehničkih noviteta koji  
oslobađaju čovjeka od brojnih poslova koje je donedavno  obavljao fizičkim radom. U 
svom svakodnevnom radu ljudi sve više sjede za stolom ili računalom. Odrasle osobe 
ali i djeca slobodno vrijeme  sve više provode gledajući televiziju ili uz računalo. Nove 
mogućnosti, kao što je kupovanje i obavljanje bankarskih poslova preko računala 
(teleshopping i telebanking), pojačavaju taj trend.  Jedan od alarmantnih rezultata je 
brzo povećanje prekomjerne težine i pretilosti u većini europskih zemalja, posebno 
među djecom i mlađim ljudima. Zdravstvene posljedice takvog razvoja su goleme. 
Tjelesna neaktivnost povećava rizik najuobičajenijih ozbiljnih bolesti kao što su 
koronarna bolest srca, moždani udar, visoki krvni tlak, dijabetes, rak debelog crijeva, a 
možda i rak dojke. Osteoporoza i s njom povezane frakture stvarno se udvostručuju. 
Tjelesna neaktivnost uzrokuje pad fizičkih funkcija u osoba srednje dobi i time 
povećava rizik smanjene neovisnosti u kasnijem životu.  
Brojna znanstvena istraživanja dokazala su nezamjenjivu ulogu tjelesne aktivnosti u 
unapređenju zdravlja stanovništva i produženju trajanja života a to  potvrđuje i tema 
Svjetskog dana zdravlja 2002. “Kretanje za zdravlje”, kojeg je proglasila Svjetska 
zdravstvena organizacija u Sao Paulu, u Brazilu, 7. travnja 2002. 
(http://www.izlog.info/tmp/hcjz/clanak.php?id=13191).  
 
     Tjelesna aktivnost umanjuje i sprečava negativne posljedice prekomjernog sjedenja i 
hipokinezije, utječe na smanjenje prekomjerne tjelesne težine i smanjuje djelovanje 
stresa, a time i rizika za razvoj tipičnih bolesti današnjice: kardio – vaskularne bolesti, 
cerebralne bolesti, hipertenzije, dijabetesa i depresije.  
     Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2013. godini, 
(http://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2014/04/ljetopis_20141.pdf), vodeći uzroci 
smrtnosti ukupnog stanovništva u Hrvatskoj su bile ishemijske bolesti srca (21,38 %), 
zatim cerebrovaskularne bolesti (14,38 %) dok su hipertenzivne bolesti na 5. mjestu  
(8%) a dijebetes melitis na 6. mjestu (2,7%). Ekonomski učinci sportske rekreacije 
mjerljivi su izdvajanjem manje sredstava za liječenje i oporavak tipičnih bolesti 
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uzrokovanih nedovoljnom tjelesnom aktivnošću kao i u smanjenju broja dana 
bolovanja.  
     Sportska rekreacija omogućava nadoknadu tjelesne aktivnosti i time postaje važan  
dio života ljudi pa bi trebala biti uvrštena u svakodnevne obaveze. Prisutna je kroz tri 
važna dijela: proces rada, dnevno slobodno vrijeme u mjestu stanovanja i odmor izvan 
mjesta stanovanja u turizmu  (Andrijašević, 2010:57). 
 
2.3. Sportska rekreacija u turizmu 
     Rekreacija je sastavni dio poimanja suvremenog turizma a obuhvaća brojne sadržaje 
koje turist odabire prema vlastitoj želji, potrebi i mogućnostima. Sadržaji i oblici 
rekreacije se mijenjaju i prilagođavaju kulturnim i socijalnim potrebama čovjeka koji se 
ostvaruju u domicilu, ali i u turizmu.  U skladu s potrebama suvremenih turista posebno 
se ističe sportska rekreacija koja posljednjih desetljeća dominira kao važan sadržaj 
turističkog boravka, a time i kao značajan motiv odabira turističke destinacija. 
(Bartoluci, Čavlek, 2007:94) 
     Sportsko-rekreacijska ponuda u turizmu provodi se trima osnovnim oblicima 
aktivnostima  (Andrijašević,2010:322): 
1. Slobodnim korištenjem prirodnih resursa ( atrakcija ) i sportskih objekata – 
kretanje u prirodi obilježenim stazama npr. kretanje u prirodi, obilazak parkova i 
prirodnih atrakcija, kupanje, jedrenje, veslanje, vožnja biciklom, trekking kao i 
upotreba terena za odbojku, nogomet, boćanje, stolni tenis i sl. 
2. Organizacijskim oblicima sportsko-rekreacijiskih aktivnosti kao što su 
organizirane aktivnosti u prirodi, ture, pohodi, orijentacijsko kretanje, rafting; 
organizacija natjecanja, turnira, manifestacijskih oblika rekreacije u povodu 
nekih događanja i sl. 
3. Programiranim oblicima sportsko-rekreacijske aktivnosti koji se odnose na 
program sportske rekreacije utemeljen na definiranim ciljevima pojedinaca ili 
skupina koji se žele postići. Za programirane aktivnosti koriste se metode po 
točno utvrđenim principima programiranja sportske rekreacije a oni se mogu 
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odnositi na transformaciju antropološkog statusa radi smanjenja tjelesne mase, 
stresa ili prevenciju koronarnih oboljenja i sl.  
 
2.3.1. Sportska rekreacija u prirodi i turizam 
     Povratak prirodi, aktivni odmor, relaksacija, udaljenost od svakodnevnih obaveza 
težnje su današnjeg čovjeka koje želi ostvariti na odmoru. Psihički stres postao je 
sastavni dio svakodnevice modernog čovjeka u užurbanom i frustrirajućem ritmu života 
a udružen sa nedostatnom fizičkom aktivnošću djeluje negativno na opće zdravlje i 
psihofizičku ravnotežu. Uočljiv je porast potražnje za takvim turističkim sadržajima koji 
nude spoj boravka u prirodi izvan naseljenih mjesta i aktivnog kretanja. 
     Sportska rekreacija u turizmu, prema Andrijašević (2010), zadovoljava brojne 
potrebe turista za aktivnim odmorom kroz doživljaj, prirodu, nove krajolike, ljude i 
običaje a u posljednje vrijeme sve su aktualnije  aktivnosti na otvorenom (engl. 
outdoors). Obzirom na faktore potražnje, razvijaju se mnogi specifični oblici turizma 
koji uključuju brojne sportsko-rekreativne sadržaje na otvorenom: ekoturizam, sportsko-
rekreacijski turizam, pustolovni turizam, adrenalinski turizam, ekstremni turizam, 
rekreacijsko-natjecateljski turizam, ruralni turizam i zdravstveno-preventivni turizam . 
 
2.3.2. Tranzitivni oblici sportsko – rekreacijskih aktivnosti u prirodi 
 
     Glavno obilježje i ciljevi tranzitivnih oblika aktivnosti vezano je uz različite načine 
kretanja u prirodnom čistom okolišu. Prema Andrijašević (2010), osnovni oblici 
tranzitivnih aktivnosti su izleti, ture, pohodi, planinski oblici aktivnosti, triatlon/duatlon, 
orijentacijsko kretanje i ekstremni sportovi. Prema Andrijašević (2010), pojašnjava se 
svaki od tih oblika: 
 
      Izleti su aktivnosti najčešće skupine osoba (znanaca), kako pojašnjava Andrijašević 
(2010), izvan mjesta stalnog boravka, radi provedbe različitih sadržaja u prirodi prema 
vlastitim željama i mogućnostima. Izleti mogu biti poludnevni, cjelodnevni ili 
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višednevni. Organiziraju se najčešće automobilom, autobusom, vlakom ili brodom ali i 
biciklima ili pješice. Osim pješačenja na izletu se mogu upotrijebiti različiti oblici 
prijevoza npr. čamci, bicikli, skije i sl.  
     Prema organizacijskoj strukturi izleti mogu biti:  
 manifestacijski - tradicionalno okupljanje ljudi povodom nekih događaja, 
praznika ili promocija.  
 izleti za skupine sa unaprijed utvrđenim zadacima   
 tematski -  sportske igre, boćanje u prirodi, fotosafari, traženje gljiva, 
orijentacija u prirodi pomoću biljaka ili pomagala i sl. 
 team building – u privlačnom prirodnom okruženju skupina osoba zajednički 
rješava određeni zadatak i postiže predviđeni cilj (hodanjem, trčanjem, 
svladavanjem prepreka, veslanjem i sl.) 
 
     Važno je da svi sudionici izleta  mogu sudjelovati u predviđenim aktivnostima koje 
se moraju unaprijed prilagoditi njihovim željama i mogućnostima. Svrha izleta je 
druženje, zabava i aktivnost u doticaju s prirodom.  
 
    Tura je svladavanje unaprijed određenog smjera u cijelosti ili u etapama istim ili 
različitim načinima kretanja npr. pješice, biciklom, čamcem, konjima, skijama. Svi 
sudionici ture obavezno moraju biti dobro pripremljeni u skladu s naporima koje tura 
iziskuje a poželjno je da budu ujednačeni u svojim psihofizičkim sposobnostima. Brzinu 
kretanja trebalo bi prilagoditi najsporijem u skupini.  Cilj je ture vlastitim naporom 
doseći određenu razdaljinu a pritom upoznavati krajolike, prirodne raritete, družiti se i u 
konačnici zabaviti.  Tura zahtijeva dobru organizaciju i pripremu te informiranost 
sudionika.  
 
     Pohodi su oblici tranzitivnog kretanja većeg broja sudionika poznatim i obilježenim 
stazama a svaki sudionik kreće u vrijeme koje sam odabere i tempom koji mu odgovara.  
      Planinski oblici aktivnosti dijele se, prema Andrijašević (2010), na tradicionalno 
planinarenje, alpinizam, uspone, slobodno penjanje, vezne putove, orijentacijsko 
kretanje i speleologiju.   
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 Tradicionalno planinarenje odnosi se na uspone do 2000 metara nadmorske 
visine, kreće se dobro markiranim stazama kroz prirodni ambijent, tehnički  
uglavnom nije zahtjevno i bezopasno je pod uvjetom da se poštuju određena 
pravila. Planinarska aktivnost može se povezivati sa raznim drugim 
sadržajima u prirodi. Zahtjevno je za organizam ali sa nizom pozitivnih 
učinaka na čovjeka i njegovo zdravlje. Odvija se kao individualno kretanje 
planinskim predjelima manje ili veće skupine ljudi, ili organizirano od strane 
planinarskog društva ili udruge pod vodstvom stručnog vodiča. Postoji i oblik 
planinarenja koji podrazumijeva svladavanje ekstremnih dužina po terenima 
vrlo male nadmorske visine tzv. long distanc hiking (engl.)  
 Visokogorsko planinarenje odnosi se na uspone iznad 2000 metara 
nadmorske visine. U tim uvjetima staze mogu biti tehnički vrlo zahtjevne, 
određeni opasni dijelovi osigurani su pomoću klinova i sajla no svakako 
iziskuju visoku koncentraciju i spretnost. Meterološki uvjeti u visokom gorju 
mijenjaju se brzo i katkada iznenada pa mogu postati ozbiljna prijetnja 
čovjekovu život. Visokogorskim planinarenjem mogu se okušati samo dobro 
psihofizički pripremnljene osobe koje imaju određena znanja o prirodnim 
zakonima planina, hrabrost i naravno dobru opremu od koje također često 
ovisi njihova sigurnost.  
 Orijentacijsko kretanje je natjecateljskog karaktera a podrazumijeva  
svladavanje određenih zadaća uz pomoć pomagala ( kompas, karta) u prirodi 
pronalaženjem kontrolnih točaka hodajući ili trčeći kroz privlačan prirodni 
ambijent. 
 Alpinizam je planinarska aktivnost najvećeg stupnja težine, najzahtjevnija je 
u smislu psihofizičke pripremnosti, opreme i nadasve znanja, sposobnosti i 
iskustva. Pripada iznimno ekstremnim oblicima sportskih aktivnosti i ne 
primjenjuje se u rekreaciji. 
 Slobodno penjanje (engl. free climbing ) je oblik penjanja po stijenama 
proizašao iz primijenjenih tehnika alpskog penjanja. Zbog svoje atraktivnosti  
privlači velik broj rekreativaca koji ga, uz određena znanja i dakako 
adekvatnu, opremu mogu svladavati, što prikazuje slika 1. 
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 Speleologija se svrstava u podzemni alpinizam sa različitim ciljevima, od 
znanstvenih do turističkih. 
 Vezni putevi – triatlon/duatlon označavaju kretanja u prirodi uz pomoć  
planinarskih oznaka kojima se povezuju važna mjesta s prirodnim, kulturnim, 
povijesnim, arheološkim i sl. obilježjima. Obilježeni su kontrolnim točkama 
sa žigovima. Razlikuju se dužinom staze, a prelaze se hodanjem, biciklom, 
veslanjem ili kombinirano. 
 




Izvor: autor rada 
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3. RESURSNA OSNOVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZVOJ 
SPORTSKO-REKREATIVNIH  SADRŽAJA U PRIRODI  
 
     Razvoj i oblikovanje sportsko-rekreacijskih sadržaja u prirodi, prema Bartoluci i 
Čavlek (2007), temelje se na svojstvima i karakteristikama prirodno-geografskih 
elemenata i faktora, odnosno prirodnih resursa nekog prostora. U ovom poglavlju 
prikazati će se resursna osnova prostora Varaždinske županije za razvoj sportsko-
rekreativnih sadržaja u prirodi kroz prikaz općih obilježja prostora Varaždinske 
županije, prikazom lokaliteta značajnih za razvoj sadržaja sportske rekreacije u prirodi 
te popisom zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Varaždinske županije. 
 
 
3.1. Opća obilježja prostora Varaždinske županije 
 
   Opća obilježja prostora Varaždinske županije u nastavku će se prikazati kroz nekoliko 
najvažnijih segmenata a to su: geografski položaj i osnovni podaci o Varaždinskoj 
županiji, njen prometni položaj te geološka, reljefna, klimatološka i hidrografska 
obilježja. Prikazi općih obilježja Varaždinske županije temeljeni su na  podacima iz 
Prostornog  plana Varaždinske županije.  
 
3.1.1. Geografski položaj i osnovni podaci o Varaždinskoj županiji 
     Varaždinska županija nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Republike Hrvatske. Sa 
zapada graniči s Republikom Slovenijom. Granični karakter daje joj blizina susjedne 
Republike Austrije i Republike Mađarske. Susjedne županije su Međimurska, 
Koprivničko-križevačka, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska. Prostire se između rijeke 
Drave na sjeveru, obronaka Slovenskih gorica i gore Macelj na zapadu, te Kalnika i 
njegovih obronaka na istoku i jugoistoku (http://www.varazdinska-
zupanija.hr/%C5%BEupanija/strateski-dokumenti/statut/#site_body).
 Površinom od 
1228 četvornih kilometara jedna je od teritorijalno manjih županija u Republici 
Hrvatskoj (zauzima tek 2,23% ukupne površine RH), ali najgušće naseljenih hrvatskih 
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županija u kojoj živi 175.951 žitelja prema popisu stanovništva iz 2011. godine. 
Administrativno je podijeljena na 6 gradova i 22 općine. Sjedište županije je grad 
Varaždin sa 46.946 stanovnika iz popisa 2011. godine.  U županiji je ukupno 302 
naselja, a status grada imaju Ludbreg, Varaždinske Toplice, Novi Marof, Ivanec, 
Lepoglava i Varaždin, središte županije (http://www.varazdinska-
zupanija.hr/%C5%BEupanija/opce-informacije/#site_body). 
 
3.1.2. Prometni položaj Varaždinske županije 
     Varaždinska županija prostorno pripada Panonsko – peripanonskoj turističkoj 
makroregiji. Nalazi se na važnom zemljopisnom području,  na „sjeverozapadnim 
vratima Hrvatske“.  Prometni položaj ulaznog prostora u Republiku Hrvatsku  daje joj 
veliku prednost jer je na poveznici putova Budimpešta – Zagreb – Rijeka s 
prometnicama koje se odvajaju od istočnog alpskog puta i priključuju na važnu 
europsku transverzalu. Središte županije, Varaždin, od Zagreba je udaljen 80 km, od 
Graza u Austriji 140 km a od Budimpešte 280 kilometara (http://www.varazdinska-
zupanija.hr/%C5%BEupanija/strateski-dokumenti/statut/#site_body). 
 
3.1.3. Geološka obilježja Varaždinske županije 
 
      Varaždinska županija prostire se na rubnom pojasu panonskog područja i 
karakteriziraju ju tri reljefna područja: sjeverno ravničarsko te južno i zapadno 
brežuljkasto područje s gorskim masivima. Složene je geološke građe a čitavo se 
područje nalazi u graničnom području triju velikih geo-tektonskih cjelina: Istočnih Alpi, 
Unutrašnjih Dinarida i Panonskog bazena. To je prostor intenzivne tektonske aktivnosti 
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   3.1.4. Obilježja reljefa Varaždinske županije 
 
     Na prostoru Varaždinske županije izdvajaju se tri reljefne cjeline:  
1. Naplavne ravni  
2. Brežuljci 
3. Gore 
     Naplavne ravni i brežuljkasti krajevi najčešći su dijelovi reljefa. Najveća je naplavna 
ravan prostrano varaždinsko polje stvoreno radom rijeke Drave koja kao tekućica 
alpskih obilježja brzo protječe iz viših krajeva i prije hidro-energetskih zahvata donosila 
je mnogo naplavnog materijala, osobito šljunka. 
 
     Brežuljci su nastali na podlozi tercijalnih sedimenata oblikovanih egzogenim 
procesima tijekom kvartara a čine ih:  
 podgorja na prisojnim ( južnim) stranama gora, koja su slabije zastupljena na 
području županije te se nalaze na Ravnoj gori, jugoistočnom dijelu Ivanščice i 
jugozapadnom dijelu Kalničkog gorja. Dobro su obrađeni i gusto nastanjeni. 
 podgorja na osojnim ( sjevernim) stranama gora čine znatno veći dio 
brežuljkastog područja županije i protežu se čitavom dužinom Ivanščice, 
Kalničkog gorja i Ravne gore. To su pretežito šumske površine s mjestimičnom 
eksploatacijom kamena, slabije obrađena.samostalna pobrđa koja se ne vežu za 
gorske masive su najrasprostranjenija i čine ih Varaždinsko-toplička gora, 
Maceljsko pobrđe i najistočniji dio Haloza, nastavak Slovenskih gorica. 
  Gorski masivi Ivančica ( 1060 m), Ravna gora (686 m) i Kalnik ( 642 m) čine 
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3.1.5. Klimatska obilježja  Varaždinske županije 
     Klima čitave županije je umjereno toplo – kišna klima ( grupacija – klasa Cfwbx 
klima) koju obilježavaju topla ljeta sa srednjom temperaturom najtoplijeg mjeseca u 
godini ( srpnja) do 22
o
C. Zimi se prosječna temperatura najhladnijeg mjeseca ( siječnja) 
kreće oko -1oC. Srednja godišnja temperatura zraka je oko 10oC.. 
     Oborine češće padaju u toplom dijelu godine ( 55 -60 % ) a učestalost oborinskih 
dana je od 115 do 140 godišnje. Tijekom zime snježni se pokrivač zadržava između 45 i 
50 dana, s izuzetkom na predjelu gorja iznad 800 metara nadmorske visine gdje na 
osojnim stranama ostaje nešto duže. Prosječna vlažnost zraka je oko 70% godišnje. 
     Najvjetrovitije godišnje doba je proljeće a dominiraju vjetrovi južnog i 




3.1.6. Hidrografska obilježja Varaždinske županije 
 
     Varaždinska županija ima razvijenu riječnu mrežu. Glavni vodotok je rijeka Drava 
koja odvodnjava najveći dio pritoka. Sa desne strane Dravi pritječu Bednja i Plitvica. 
Južni dio odvodnjava rijeka Lonja. Bednja je jedina rijeka na koja ima i izvorište i ušće 
na području Varaždinske županije.   
     Trakošćansko jezero najstarija je akumulacija nastala prilikom rekonstrukcije dvorca 
Trakošćan u 19. st. u izvorišnom dijelu rijeke Bednje. Ostale jezerske površine nastale 
su za potrebu hidro-energetskog iskorištavanje rijeke Drave, eksploatacije šljunka ili 
umjetnim iskopom (ribnjaci).
 
     Podzemne vode  daju kvalitetnu, prirodnu i filtriranu vodu pa je nekoliko područja 
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 3.2. Lokaliteti značajni za razvoj sadržaja sportske-rekreacije u prirodi na  
prostoru Varaždinske županije 
 
 
     Na području Varaždinske županije nalazi se mnogo atraktivnih lokaliteta u okruženju 
prirode u kojima ili uz koje se vežu mnogi sportsko-rekreativni sadržaji. U nastavku će 
se spomenuti neki od najznačajniji a to su: Ivančica, Ravna gora, Bednjanski kraj, park-
šuma i jezero oko dvorca Trakošćan, Dravska park-šuma, Varaždinsko jezero, stari tok 
rijeke Drave i jezero Motičnjak te dolina rijeke Bednje. 
 
 
 3.2.1. Ivančica 
 
     Planina Ivančica ( Ivanščica ) visoka je 1061 metar nadmorske visine. Najviša je 
hrvatska planina sjeverno od rijeke Save pa nosi titulu „krov sjeverne Hrvatske“. 
Prostire se u smjeru istok – zapad u dužini od 27 kilometara a širine je oko 9 km. 
Sjeverni obronci vrlo su strmi i šumoviti, dok su južne padine uglavnom nešto 
položenije i bogatije prigorskim brežuljcima i vinogradima. Planina je prekrivena 
šumama bogate flore i faune, a posebnu vrijednost čine još donekle sačuvane gorske 
livade koje su staništa brojnim rijetkim i ugroženim biljnim vrstama.  Na vrhu se nalazi 
10-metarska željezna piramida odakle se za vedrih dana pružaju uzbudljivo lijepo vidici 
na čitavo Hrvatsko zagorje, Medvednicu, pa sve do Kleka na jug. Pogled na istok i 
sjeveroistok utapa se u daleko u Panonsku nizinu, do Balatona u Mađarskoj i dalje. 
Prema zapadu i svjeverozapadu nižu se pogledi na Strahinjčicu, Maceljsko gorje i 
Ravnu goru u Hrvatskoj te Pohorje i druge slovensko planine, u daljini Kamniško 
Savinjske Alpe, a ponekad i sve do Triglava. 
     Na Ivančici se nalazi nekoliko planinarskih domova. Na samom vrhu je Pasarićev 
dom koji vikendima posjećuju brojni planinari i izletnici. Od strane Ivanca do vrha vode 
4 markirane staze različite težine uspona kao i 13 kilometara duga makadamska cesta od 
Prigorca, sela u podnožju planine. Iznad Prigorca, nalazi se uređeno skijalište „Jarki“ sa 
stazom dugačkom 500 metara i vučnicom  Na vrhu Ivančice nalazi se još jedna skijaška 
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staza koja nije u funkciji kao i veliki devastirani bivši vojni kompleks na idealnoj  
poziciji za sportsko rekreativan centar.  
     U podnožju se nalazi poznati izvor Žgano vino a izvor Mrzljak nešto je više uz 
istoimenu stazu. Staza Mrzljak je najugodnija za uspon. Uređena je sa nekoliko 
odmorišta,  prolazi pokraj „grobeka“ i nepresušne mlake tamne vode zvane Černe mlake 
uz koje su vezane brojne legende o vješticama.   Sa lijeve strane u podnožju planine 
slikovito je područje uz potok Šumi kojim, uz glasan šum, bistra gorska voda prodire u 
dolinu čineći brojne  kaskadaste slapiće  sa sedrenim barijerama.  
     Posebnu atraktivnost planinskog masiva Ivančice  čini šest ruševina starih 
srednjevjekovnih gradova-utvrda koji su povezani markiranim planinarskim stazama. 
Oštrcgrad, Milengrad,  Belecgrad,  Pusti Lobor,  Grebengrad i Pusta Bela naprosto 
očaravaju zbog specifičnosti mjesta na kojima su izgrađeni ( http://www.pk-
ivanec.hr/index.php/pkivanec/ivanscica2).                     
     Najistočniji vrh Ivanščice je Čevo visok svega 562 metara ali privlačan za uspon 
zbog strmine njegovih markiranih staza. Sa sjeverne strane je toliko strm da su se na 
više mjesta pojavile stijene. Zbog šiljastog izgleda naziva se i Zagorski Klek  Ima 
uređena dva vidikovca, s kojih se pružaju najljepši pogledi na grad Varaždin i okolicu. 
 
 
3.2.2. Ravna gora 
 
     Ravna gora je najsjevernija planina u Hrvatskoj. Odlikuje s vrlo dinamičnim 
reljefom, koji je ispresijecan s nekoliko prodora, nabran nizom humaka i rebrastim 
gorskim kosama, ispresavijan slojevima raznih geoloških doba i razdoblja, od 
paleozoika pa do najmlađih geoloških razdoblja. U sklopu Hrvatskog zagorja to je jedna 
vrlo značajna mikroplastika reljefa, koja uvrštava Ravnu goru u red veoma zanimljivih 
planina (Đurić,T.,Smerke Z.1980:18).  Ravna gora ne imponira visinom ali cijela 
planina, naročito njen zapadni dio, odlikuje se tipično krškim obilježjima i izraženo 
okrštenost. Kako navodi Šincek (Ozimec,R.,Šincek D.,2009.), od krških morfoloških 
oblika prisutni su duboki kanjoni (Velika i Mala Sotinska), strme grede i litice (Velike 
Pećine su najviša litica sjeverozapadne Hrvatske), škarpe, duboke ljevkaste ponikve, 
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erozijski lonci na potocima, špilje, jame, jedan aktivan ponor i više manjih krških 
izvora. 
     Na području Ravne gore nalaze se brojni arheološki lokaliteti od kojih su 
najzačajnije Velika ili Mačkova pećina i spilja Vindija, zatim burgovi i dvorci 
(npr.dvorac obitelji Drašković u Klenovniku), kurije, sakralni spomenici i objekti 
(Vukovoj), skulpture javne plastike – pilovi (Bednja, pil Madone iz 1672,) te vrijedni 
etnološki lokaliteti sa primjerima potpuno sačuvane ruralne arhitekture 
(Đurić,T.,Smerke Z.1980). Na Ravnoj gori nalaze sa dva planinarska doma,  poučna 
staza ispod Filićevog doma i dva uzletišta za paragliding, sjeverno i  južno, koje je 
prikazano na slici 1.  
 
Slika 1.Uzletište za paragliding, Ravna gora 
 
Izvor: vlastiti izvor 
 
 
3.2.3. Bednjanski kraj 
     Bednjanski kraj smješten je na sjeverozapadnom dijelu Hrvatskog zagorja, u 
podnožju gore Ivanščice, Strahinščice, Maceljske i Ravne gore. Zbog zatvorenosti 
okolnim gorjem, stanovništvo ovog kraja živjelo je u višestoljetnoj izolaciji i 
siromaštvu. Zahvaljujući izolaciji sačuvana je izvorna baština – govor, glazbala i 
tradicionalna ruralna arhitektura. Brežuljci, vinogradi, šume, livade, voćnjaci i raštrkani 
zaseoci ističu slikovitost ovog kraja specifičnog govora, tradicije, kulture i gostoljubivih 
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domaćina te ga čine doista jedinstvenim prostorom na širem području regije   
(http://www.info.bednja.hr/Po%C4%8Detna/tabid/56/Default.aspx). 
 
3.2.4. Park-šuma i jezero uz dvorac Trakošćan 
     Trakošćan je jedinstveno šumsko područje s romantičarskim perivojem, slikovitim 
dvorcem i velikim umjetnim jezerom. U dvorcu se nalazi muzej sa vrijednom zbirkom u 
originalnim prostornim cjelinama koja prezentira velikaški život kroz povijest 
Trakošćana i obitelji Drašković. Područje Trakošćana je najposjećenije izletničko 
mjesto kontinentalne Hrvatske sa brojnim popratnim sadržajima, od smještajno-
ugostiteljskih do sportsko-rekreativnih (http://www.trakoscan.hr/). 
 
3.2.5. Dravska park-šuma 
 
     U neposrednoj blizini Varaždina, na desnoj obali rijeke Drave prostire se šumsko 
područje velike biološke raznolikosti. U šumi je izgrađena trim staza i postavljene su 
informativne ploče u sklopu poučne staze. Obale rijeke Drave uz šumu su omiljeno 
mjesto za šetnje, bicikliranje, trčanje, ribolov, izlete i razonodu u prirodi, To je i mjesto 
ishodišta za brojne sportove na rijeci te održavanja raznih sportsko-rekreativnih 
manifestacija.  Na dravskom otoku godinama je funkcionirao  kupališni kompleks sa 
nekoliko vanjskih bazena i pratećim sadržajima koji su sada u zapuštenom stanju. U 
nastavku šume izgrađena je nova multifunkcionalna dvorana, varaždinska Arena, koja je 
odličnim arhitektonskim rješenjem skladno uklopljena u okoliš. 
 
3.2.6.Varaždinsko  jezero, stari tok rijeke Drave i jezero Motičnjak 
 
     Rijeka Drava svojim čitavim tokom kroz Varaždinsku županiju ujedno je i granica 
između Varaždinske i Međimurske županije. Nakon hidro-energetskih zahvata tok 
starog korita poprimio je karakteristike mirnije rijeke nego što je Drava bila nekada.   
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     Varaždinsko jezero nastalo je nakon hidro-energetskih zahvata na rijeci Dravi 80-ih 
godina prošlog stoljeća za potrebe HE Čakovec.  Površina jezera je 10,1 km2 a proteže 
se u duljini od  7,5 kilometara i širine je 1,6  kilometara. Jezero je pogodno za ribolov, 
jedrenje, windsurfing, veslanje, vožnju  bicikla obalama jezera, trčanje i šetnje 
(http://www.varazdinska-zupanija.hr/%C5%BEupanija/strateski- 
dokumenti/statut/#site_body). 
     Jezero Motičnjak nalazi se u blizini grada Varaždina, u blizini rijeke Drave. Nastalo 
je eksploatacijom šljunka a s vremenom je pretvoreno u sportsko – rekreacijski 
kompleks nazvan Aquacity sa ugostiteljskim objektom, teniskim terenima, uređenim 
kupalištima, šetnicama, dječjim igralištem, terenom za odbojku na pijesku i ostale 
sadržaje na raspolaganju građanima. Popularno se zove „Varaždinsko more“ jer je 
omiljeno kupalište Varaždinaca. Kvaliteta vode redovito se kontrolira jednom mjesečno 
od strane Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske 
županijeUz kupanje i ribolov, na jezeru Motičnjak održavaju se treninzi i natjecanja za 




3.2.7. Dolina rijeke Bednje 
 
     Porječje rijeke Bednje proteže se brežuljkastim krajem sjeverno od Ivančice i 
Kalnika, te podravskom nizinom. Bednja teče sporo zbog malog pada i male brzine 
gibanja vode, jako meandrira, a za vrijeme jačih padalina plavi okolna polja. Rezultat 
toga su zamočvarena tla. U gornjem dijelu toka (do sutjeske kod Margečana) nalazi se 
Bednjansko polje, zavala kojoj je dno često poplavljeno. Bednjansko polje je jedna 
prekrasna krajobrazna cjelina koju sa sjevera od Varaždinske nizine zatvara 
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3.3.  Zaštićena prirodna baština na području Varaždinske županije 
     Varaždinska županija, kao i čitav prostor Republike Hrvatske, odlikuje se visokim 
stupnjem očuvanosti prirode i velikom raznolikošću prirodnih vrijednosti. Na području 
Varaždinske županije u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode zaštićene prirodne 
vrijednosti 
 
navedene su u tablici 2. 
 
Tabelica 2.  Zaštićene prirodne vrijednosti u Varaždinskoj županiji 
Park-šume Dravska park šume i 
park-šuma Trakošćan 
 
Značajni krajobraz Kalnik, čitavo područje 
 
Spomenik prirode - botanički Belina lipa u Visokom i skupina bijelih 
topola u Dravskoj park-šumi 
 
Spomenik prirode geološki Gaveznica, Kameni vrh u Lepoglavi 
 





Spomenik parkovne arhitekture         
Perivoj uz dvorac u Novom Marofu, u 
Jalkovcu, Klenovniku, Martijancu, 
Maruševcu, Šaulovcu, Velikom Bukovcu i 
Vidovcu. 
Perivoj uz Bajnjske dvore, 
Križovljangradu i perivoj u Varaždinskim 
Toplicama. 





Izvor: izrada autora prema podacima iz  „Prirodne vrijednosti Varaždinske županije“, 
službeni letak  Javne Ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Varaždinske županije 
 
     Prema Zakonu o zaštiti prirode na području županije strogo je zaštićeno 16 biljnih 
vrsta. Od životinjskih vrsta zaštićena je vidra, puh lješnikar, šumski miš, zatim nekoliko 
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vrsta gmazova, vodozemaca, riba i kukaca i gotovo sve vrste ptica. Područja važna za 
očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova u sastavu su ekološke mreže Republike 
Hrvatske  i ekološke mreže Europske unije NATURA 2000. 
     Uskoro bi područje Ivančice, Ravne gore i park-šume i jezera oko dvorca Trakošćan, 
prikazano na Slici 3, trebalo biti proglašeno Regionalnim parkom prirode Hrvatsko 
zagorje. 
     U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode sve aktivnosti vezane za uz upravljanje 
zaštićenim područjima na području županije obavlja Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije. Surađuje sa 
Upravom za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Državnim zavodom za zaštitu prirode, 
drugim institucijama, nevladinim udrugama i školama, a provodi i niz aktivnosti koje 
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4. PONUDA I UPRAVLJANJE SPORTSKO-REKREATIVNIM 
SADRŽAJIMA   U PRIRODI  U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 
     Područje varaždinske županije moglo bi se okarakterizirati kao „pitomi krajolik“ 
pogodan za razne sportsko-rekreativne aktivnosti na otvorenom , ali i za osobe željne 
adrenalinskih doživljaja ne nedostaje sadržaja. Ovdje će se prikazati oni sportsko-
rekreativni sadržaji u prirodi koji ne iziskuju nikakvu popratnu infrastrukturu za njihovo 
odvijanje osim prirodnog okruženja. Pregled ponude sportsko-rekreativnih sadržaja u 
prirodi na prostoru Varaždinske županije  prema prostoru gdje se odvijaju  prikazan je u 
Tablici 3.  
Tablica 3. Ponuda sportsko-rekreativnih sadržaja u prirodi u Varaždinskoj županiji prema 





Sportsko-rekreativni sadržaji na kopnu 











Sportsko-rekreativni sadržaji na vodi 
 
Rafting  
Kanu i kajak 
Jedrenje na dasci 




Izvor: vlastiti izvor 
     Na području Varaždinske županije djeluje velik broj udruga i  klubova  koje provode 
sportske i rekreativne aktivnosti u prirodi i u čiji je rad okupljeno brojno članstvo. 
Osnovane su iz potrebe organiziranog bavljenja pojedinim vrstama sportsko-
rekreativnih aktivnosti,  udruživanja i druženja članova, održavanja staza i poligona, 
edukaciju novih članova, organizaciju natjecanja i manifestacija i drugih djelatnost 
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kojima unapređuju svoje aktivnosti. Sportske udruge i klubovi zaslužni su za razvoj 
sportsko-rekreacijskih sadržaja a organiziranjem manifestacijama promoviraju svoje 
aktivnosti.  U nastavku slijedi opis ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja u prirodi u 
Varaždinskoj županiji.  Također će se iznijeti uvid u rad nekoliko najaktivnijih udruga i 
klubova čije su aktivnosti vezane uz sportsko-rekreacijske sadržaje u prirodi kako bi se  
prikazao način upravljanja  tim sadržajem.     
            
4.1. Biciklizam i brdski biciklizam u Varaždinskoj županiji 
 
     Bicikl je danas vrlo popularno i omiljeno prijevozno sredstvo svih poklonika prirode, 
tjelesne aktivnosti i svih osoba koje svjesno vode brigu o svome zdravlju i čistom 
okolišu. Bicikliranje je ujedno najbolji način putovanja kroz slikovite predjele i prirodne 
ljepote jer ne narušava  sklad i mir prirode, ne stvara buku i ne ispušta otrovne 
nusprodukte goriva koje ga pokreće. Ujedno je i odličan način tjelesne aktivnosti koja 
razvija mišićnu snagu, kondiciju organizma te koordinaciju i ravnotežu.  
     Bicikl je većini žitelja Varaždina i Varaždinske županije najomiljenije prijevozno 
sredstvo i najdraži oblik rekreiranja. Dobra prometna razvrstanost cesta i makadamskih 
putova omogućava slobodno kretanje i pristup do svakog kutka županije. Čitavo 
područje Varaždinske županije izuzetno je pogodno za ovaj oblik kretanja u svim 
oblicima i sadržajima, od cestovnih vožnja asfaltiranim putovima, cestovnih utrka, 
trekking vožnje kombiniranim putovima kojima se može pristupiti u najatraktivnija 
prirodna područja i znamenitosti pa do uzbudljivih brdskih vožnji.  
     Mnogi putevi su trasirani i nalaze se u biciklističkim kartama za lakše snalaženje.   
Posebno je atraktivna brdska biciklistička ruta po Ravnoj gori za koju postoje 
biciklističke karte trasa i puteva. Važno je naglasiti da i Europska ruta Mura-Drava 
dijelom prolazi i kroz Varaždinsku županiju od ulaza u Hrvatsku kod Ormoža do 
Varaždina. Za one najekstremnije, odlično psihofizički pripremljene i željne adrenalina, 
planine Ivančica i Ravna Gora nude vrtoglavo strme šumske staze za egzibicionističke 
avanture.  Na brijegu iznad Lepoglave, u šumi Vudelje, nalazi se prva uređena staza za 
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MTB Vudelje XC/AM dugačka oko 1 km, uz visinsku razliku 270m. Radi se o Cross 
country/All mountain (XC/AM) stazi, a namijenjena je iskusnim rekreativcima kao i 
onima koji se žele okušati u malo agresivnijoj vožnji. Staza je zamišljena kao prava AM 
staza, što znači da ima sve elemente tipičnih MTB staza (dropove, skokove, bentove i 
td.), no oni nisu zahtjevni kao elementi na stazama namijenjenim čistom spustu. Vozači 
XC-a se također mogu s lakoćom okušati u spustu, jer se svi zahtjevniji elementi staze 
mogu zaobići. Iz tog razloga je prigodna za učenje elemenata koje nalazimo na gotovo 
svim MTB stazama ( http://bklepoglava.hr/Staze/VudeljeXC-Am). 
4.1.1. Povijest biciklizma u Varaždinu 
     Biciklizam u Varaždinu ima dugu povijest. Prvi bicikli u Hrvatskoj  pojavljuju se 
oko 1878. g., a od njih četiri dva su bila u varaždinskom kraju, jedan u Karlovcu i jedan 
u Jastrebarskom. Nikola Pečornik 1894. g. osniva prvu biciklističku družinu u 
Varaždinu – “VKB”-Varaždinski klub biciklista, a ujedno je iste godine i suosnivač 
”Saveza hrvatskih biciklista” kojemu je bio i prvi  tajnik. 1895.g. Varaždin tada dobiva 
prvo biciklističko trkalište na kojem je održana   međunarodna utrka u kojoj je 
sudjelovalo tridesetak biciklista iz Pariza, Budimpešte, Beča, Graza, Bratislave i 
Zagreba. Za razvoj varaždinskog biciklizma posebno je zaslužan bračni par Lovrenčić. 
Gospođa Henrieta Lovrenčić bila je prva žena koje se je usudila u konzervativnoj 
varaždinskoj sredini sjesti na bicikl, a njen suprug Luka omogućavao je kupovinu 
bicikala kao i njihov popravak, te besplatnu poduku u vožnji u velikoj učionici, gdje se 
za 1 do 2 sata  naučilo koturašenju  (http://www.sloga.hr/o-drustvu/). 
     Biciklističko društvo Sloga osnovano je 1897.g. i  sa svojih 118 godina postojanja 
najstariji je sportski kolektiv u široj okolici. U početku se sastojalo od vozača iz 
obrtničkih, radničkih i službeničkih obitelji te starijih stanovnika budući da je sve do iza 
Prvog svjetskog rata mlađima od 20 godina bila zabranjena vožnja bicikala. Od tada do 
danas iz „Sloge“ su proizašli brojni sportaši, pobjednici međunarodnih biciklističkih 
utraka. Jedino je sportsko društvo koji je očuvalo svoje izvorno ime 
(http://www.sloga.hr/o-drustvu/). 
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4.1.2. Brdsko-biciklistički klub “ASI” Varaždin  
 
     Brdsko-biciklistički klub “ASI” Varaždin je prvi regionalni brdsko – biciklistički 
klub osnovan 2003. godine. Okuplja veliki broj entuzijasta, sportaša i ljubitelja prirode. 
Danas ima više od 50 stalnih članova svih dobnih skupina. Osnovala ga je nekolicina 
iskusnih brdskih biciklista dajući mu ime “ASI” ( množina od “As”; u dijalektalnom 
govoru označava osobe koje se ističu u sportskome pogledu: glasoviti, uporni i uspješni 
sportaši, ali također označava i socijalnu vještinu druženja i kolegijalnosti među 
biciklistima). Brdsko-biciklistički klub  “ASI”  je neprofitabilna udruga koja djeluje 
isključivo zahvaljujući entuzijazmu svojih članova i njihovoj ljubavi prema ovome 
sportu. Od samog svoga osnutka Klub provodi brojne sportske, humanitarne, ali i 
ekološke projekte (biciklijade, ligaška natjecanja, utrke, akcije čišćenja dravske park-
šume itd). Članovi kluba bilježe brojne uspješne nastupe  u seniorskim kategorijama na 
raznim vrstama natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu.  Brdski biciklizam je sport kojemu 
popularnosti sve više raste,  pa se posebna važnost pridaje sustavnom i stručnom radu s 
mladima na kojima  klub temelji svoju budućnost (http://www.bbk-asi.hr/o-klubu). 
Klub je danas već vrlo iskusan u organizaciji različitih vrsta brdsko-biciklističkih utrka 
a najznačajnije su:   
 Cross country (XC) ligu DRAVA –  jedna od najstarijih MTB utrka  u 
Hrvatskoj  
 KAJKAVIJANA – to je ultimativni test snage i izdržljivosti, ali i vrhunski 
užitak u vožnji na najljepšoj utrci u Hrvatskoj. Kajkavijana je najteži je i najveći 
MTB maraton u Hrvatskoj a vozi se u 3 kategorije prema dužini trase:  
o Kajkavijana (cca 245km, 5570 metara visinske razlike) vozi se  preko 
Ivančice, Ravne gore, Trakošćana, Strahinjčice, Orehovice, Medvednice, 
Marije Bistrice, Lobora, ponovo Ivančice, Ham-Pokojca, Završja 
Podbelskog i Briške s ciljem u Varaždinu   
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o Mala Kajkavijana (cca 135km, 2785 metara visinske razlike) vozi se 
kružno:  Varaždin – Ravna gora – Strahinjčica – Ivančica – Varaždin 
o Moj Prvi Kaj Maraton (cca 86km, 1860 metara visinske razlike) vozio 
se 86 kilometara od Varaždina preko Ivančice natrag do Varaždina 
     Start Kajkavijane započinje na gradskom trgu u Varaždinu uz popratne zabavne 
sadržaje a sudionici velikog maratona spektakularno startaju točno u ponoć.  Nakon što 
se isprate natjecatelji najkraćeg maratona, organizirano je natjecanje djece biciklista. 
Program se nastavlja u večernjim satima, proglašenjem pobjednika, koncertom i 
partyjem na otvorenom. Za sve natjecatelje osigurana je večera i piće na cilju, okrijepa 
na Ivanščici, pratnja i prijevoz za odustale zbog tehničkog kvara ili nezgode, pamučna 
majica, personalizrani startni broj i diploma. Oni najuspješniji po svim kategorijama 
dobit će i plakete i medalje, a bogati poklon paketi osigurani su za pet prvoplasiranih u 
svim kategorijama.  Potiče se uključenje žena u biciklističke utrke na način da je za 
žene startnina za veliku utrku besplatna a za druge dvije utrke pola (http://www.bbk-
asi.hr/kajkavijana-2015). 
4.1.3. Biciklistički klub Lepoglava 
 
     Biciklistički klub Lepoglava organizira nekoliko zanimljivih utrka: 
 XC Šumska Vila Lepoglava 2014 - nacionalna je cross country  kružna utrka. 
Iz centra  Lepoglave biciklisti kreću  sa usponom na najvišu planinu Hrvatskog 
zagorja prema zapuštenom kamenolomu Vudelje  podijeljeni u dvije kategorije – 
sport ( 11 km) i rekreativci ( 8,5 km). Biciklisti iz cijele Hrvatske pokazuju su 
svoje vještine uspona i spusta po tehnički zahtjevnim terenima i oduševljavaju 
publiku na atraktivnim dijelovima rute. Po završetku utrke  omogućeno im je 
tuširanje i pranje bicikala u prostorima Sportsko-rekreativnog centra.  
 Brdska biciklijada "Po zagorskim bregima" - 4. po redu brdsku biciklijadu 
organizirao je  USR "Sport za sve" Lepoglava u organizaciji sa biciklističkim 
klubom Lepoglava. Biciklijada je bila rekreativnog karaktera. Start je bio u 
lepoglavskom gradskom parku odakle su se biciklisti otisnuli prema naselju 
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Šumec i uhvatili se u koštac sa usponom od skoro 70 mnv kako bi došli na 
lepoglavski vrh Ivanščice popularno zvan Vudelje te je nakon toga uslijedio 
spust po kišom razrovanom cestom i grabama do odmorišta. Na odmorištu kod 
nekadašnjeg kamenoloma za sve sudionike bio je osiguran gulaš i okrjepa pićem 
(www.bklepoglava.hr). 
4.1.4. Brdsko biciklistički klub Ivanščica, Ivanec 
     Organizira Dartmoor downhill Ivančica – 5. utrku spusta (downhill) na 
obroncima sjeverne Ivanščice održala se 13. i 14. lipnja 2015. Utrku su 
podržali: Grad Ivanec, Hew Ivanec, Giant Hravtska i Five Ten Hrvatska. 
Predstavnici biciklističkih klubova iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Mađarske i 
ostalih susjednih zemalja imali su priliku pokazati svoje vještine na otvorenoj 
utrci prvenstva Hrvatske. Start staze nalazi se kod Velikog Oberšja na gotovo 
802m nadmorske visine, dok je cilj na šumskom putu u podnožju na 280 metara 
nadmorske visine sa nešto više od 2100 m dužine i 520 m visinske razlike. Ova 
strma staza, prikazana na Slici 4, sastoji se od gornjeg tehničkog dijela i donjeg 
brzog dijela, u kojem su izazovni skokovi, te se postiže brzina preko 60 
km/h. Utrka je podijeljena u 5 kategorija (Elite Men, Elite Women, Junior M, 
Master M, Rekreativac), te će se poredak na utrci bodovati i računati za Hrvatski 
kup (http://www.bbkivanscica.hr/). 
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4.2. Planinarenje u Varaždinskoj županiji 
 
     Planinarenje  postaje sve popularniji oblik rekreacije i odmora jer pruža najbolji 
sklad dviju osnovnih potreba suvremenog čovjeka: bijeg u prirodu i fizičku aktivnost.  
Planinarenje je zdrava sportsko-rekreativna aktivnost u prirodi kojom se mogu baviti 
svi. Svatko će se pronaći u onom načinu bavljenja ovom prekrasnom aktivnošću u 
skladu sa svojim potrebama, interesima i mogućnostima. Brojni sportaši tako 
planinarenje koriste kao aerobni trening. Planinarenje je naročito pogodno za obitelji 
djecom. Družeći se zajedno na nedjeljnom izletu u prirodi, daleko će sadržajnije i 
kvalitetnije provesti dan nego uz televiziju ili u kupovini. Kroz planinarenje djeca se od 
malena uče pravilnom odnosu  prema vlastitom zdravlju i prirodnom okolišu.  Osobama 
starije životne dobi druženje čini život sadržajnijim a fizička aktivnost održava im 
pokretljivost i zdravlje 
     Planinarenje uključuje široki raspon aktivnosti a na području Varaždinske županije 
mogu se upražnjavati gotovo sve osim visokogorskih. Planina Ivančice, Ravna gora, 
Kalnik te ostali manji brežuljci omogućavaju uspone dobro markiranim i utvrđenim 
stazama različitih težina u svim godišnjim dobima.. Staze vode kroz slikovita pobrđa i 
šumske predjele bukve, hrasta kitnjaka, jele, tise i graba, preko planinskih livada koje su 
staništa brojnih rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta, uz gorske potoke i vrela do vrhova koji 
su pregledni i lako dostupni. Planinarenje u ovom području pruža užitak bez osobitih 
napora za prosječnog planinara i izletnika. Planinarski domovi su otvoreni vikendima i 
dobro su opskrbljeni za okrjepu, odmori  i druženje. 
     Pojedini dijelovi planina su stjenoviti i  strmi te se ponegdje mogu pronaći elementi 
alpskog planinarenja. Vršni dio Kalnika nudi adrenalinsku avanturu po visokom 
stjenovitom grebenu nazvanom „Sedam zubi“, koji se izdiže i do 50 m od okolnog tla. 
Na području Ravne gore nalaze se  Velike pećine, najveća stijena u sjeverozapadnom 
dijelu Hrvatske, koja ima nekoliko alpinističkih penjačkih smjerova. Kroz Velike 
Pećine vodi markirana planinarska staza koja je zbog sigurnosti planinara na 
ispostavljenim dijelovima osigurana sajlom i klinovima radi lakšeg penjanja. 
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     Planinarstvo na području županije Varaždinske kao organizirana aktivnost datira još 
iz davne 1883. godine kada je Hrvatsko planinarsko društvo ( osnovano 1874. godine ), 
današnji Hrvatski planinarski savez, imenovalo svojeg povjerenika. Varaždin je tada bio 
jedan od 18 gradova u Hrvatskoj sa planinarskim povjerenikom. (Đurić.T.,Smerke 
Z.,1980.)  Planinarstvo je najsustavnije organizirana sportsko-rekreativna aktivnost.  Na 
području Varaždinske županije djeluje 17 planinarskih društava i udruga, članica 
Hrvatskog planinarskog saveza, koje su navedene u Tablici 4.
 




















     Planinarska društva upravljaju planinarskim domovima i održavaju planinarske staze 
i puteve , prema svojoj nadležnosti koju određuje Hrvatski planinarski savez, te promiču 
planinarsku etiku. Organiziraju jednodnevne i višednevne izlete, pohode i ture na 




PK Ivanec  
SU Kraševski zviri 
U Ludbregu PD Castrum Iovia  
PD Ludbreg 
U Lepoglavi SPK Direkt 
PD Pusti duh 
U Novom Marofu PD Grebengrad 
PK Črne mambe 





HPD Dugi vrh 
HPD MIV 
PD Ravna gora 
HPD Sunovrat 
SPV Varaždin 
PS Varaždinske županije 
PK Vertikal 
HGSS Stanica Varaždin 
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     Na području županije planinarska društva  organiziraju tradicionalne pohode kojima 
se pridružuju planinari iz čitave Hrvatske  (http://www.hps.hr/): 
 „Špancir pohod“ u organizaciji HPD „MIV“ Varaždin 
 „Varaždinski planinarski put“ u organizaciji HPD „Dugi vrh“ 
 „Tragom prvog izleta varaždinskih planinara“ u organizaciji PD „Ravna gora“ 
 „Cvjetne staze Ravne gore“ – tematski pohodi  po ravnoj gori 4 pute godišnje 
 „Ludbreška planinarska obilaznica“ u organizaciji PD „Ludbreg“ 
 
HPD „MIV“ Varaždin 
 
     HPD „MIV“  je najmasovnije i najaktivnije planinarsko društvo u županiji i po broju 
članova treće u cijeloj zemlji. Trenutno ima 872 člana. Hrvatski planinarski savez 
proglasio je udrugu „MIV“ za najbolju planinarsku udrugu u 2014. godini.  Veliki broj 
aktivista društva uz pomoć pokrovitelja, Metalske industrije Varaždin, te mnogobrojnih 
sponzora, omogućuju veliku i raznovrsnu aktivnost koja se provodi kroz sekcije i 
komisije. Društvo djeluje kroz slijedeće sekcije: 
 Visokogorska sekcija 
 Sekcija za održavanje planinarskih putova 
 Sekcija vodiča 
 Sekcija „Svaki tjedan izlet jedan“ 
 Planinarska sekcija „Čevo“ 
 Orijentacijska sekcija 
 Informativna sekcija 
 Izletnička sekcija 
 
     Sekcije društva prilagođene su interesu članstva. Da bi se potaknulo omasovljenje 
društva mlađim članstvom, aktivirana je visokogorska sekcija sa izletničkim, 
alpinističkim i slobodno-penjačkim programom, sekcija za orijentaciju sa 
natjecateljskim programom, a na IV osnovnoj školi osnovana je planinarska sekcija 
„Čevo“.  
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      Društvo aktivno djeluje na promicanju planinarstva među najmlađim naraštajem 
kroz sekciju „Čevo“, kaže gospodin Milan Turkalj  (intervju održan 01.09.2015.), 
dugogodišnji aktivni član MIV-a i vodič HPS-a, a suradnja ovisi samo o organizaciji 
škole. Uvođenje djece  u svijet planinarstva ne provodi se u školskim klupama, već se  i 
teoretski dio odrađuje na izletima. Surađuju, kaže gospodin Turkalj, i sa jednim dječjim 
vrtićem a na  izlete idu djeca zajedno sa svojim roditeljima.  
     Društvo organizira oko 70 izleta godišnje za planinare kroz Izletničku sekciju. 
     Jedno je od rijetkih planinarskih društava u Hrvatskoj koje ima svoju Visokogorsku 
sekciju. Visokogorska sekcija organizira izlete, ture i ekspedicije u visoka gorja te 
edukaciju za provođenje aktivnosti u visokom gorju. Planinari Visokogorske sekcije 
HPD-a MIV Varaždin osvojili su mnoge teške i atraktivne vrhove Alpi. Dvojca 
visokogoraca, Nikola Šebrek i Slavko Šumak, osvojili su ovoga ljeta Matterhorn, 4.478 
metara visok alpski vrh, koji slovi kao najteži, posljednji  osvojen od svih viših vrhova 
Alpa. Matterhorn je kultni simbol švicarskih Alpa općenito. Proglašen je zaštićenim 
prirodnim čudom s njegov poseban oblik inspirirao je švicarske čokolatijere za svjetski 
poznatu čokoladu Toblerone. 
     Kroz planinarsku školu u organizaciji Planinarskog društva “MIV“ provodi se 
sustavna edukacija za sve koji ulaze u svijet planinarstva.  
     Rekreaciju u prirodi organiziraju kroz sekciju „Svaki tjedan – izlet jedan“ i za te 
izlete nije preduvjet članstvo u planinarskom društvu. Izleti su primjereni za sve uzraste.  
Kroz jednodnevni aktivni boravak u prirodi  u bližoj okolici ujedno se provodi 
edukacija o sigurnom kretanju kroz prirodu, važnosti očuvanju prirode, te upoznavanje 
sa prirodnim i kulturnim ljepotama zavičaja ( http://hpdmiv.hr/). 
 
 
4.3. Trčanje u Varaždinskoj županiji 
 
 
     Trčanje je najjednostavniji oblik sportske rekreacije jer ne zahtjeva nikakvu dodatnu 
opremu osim primjerene obuće. Osnova je kretanja u mnogim drugim oblicima sporta i 
sportske rekreacije ali trčanje je ustvari puno više od samog trčanja, ono je zapravo 
životna filozofija koja mijenja pogled na svijet svakome tko se počne baviti ovom 
aktivnošću. Tijelo se počinje mijenjati, navike se počinju mijenjati, način razmišljanja i 
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prehrane a kao rezultat svega toga slijedi osjećaj sreće i zadovoljstva..( 
http://www.trcanje.hr/zasto-poceti-trcati/6195/) Trčanje u prirodi, na svježem zraku 
daleko od buke i prometa, dodatno poboljšava učinke trčanja. Prirodni okoliš uz rijeku 
Dravu, oko Trakošćanskog  jezera,  po pobrđu, šumama ili u gorju, pogodan je za 
trčanje te se održavaju mnoge utrke, natjecanja i lige upravo na tim lokalitetima. 
 
4.3.1. Trkački klub "MARATHON 95" 
 
 
     Trkački klub Maraton osnovan je 1995. godine sa ciljem da ujedini trkače 
varaždinskog područja i nastavi sa tradicijom organiziranja cestovnih utrka  još od 
1977.godine kad je Varaždin bio začetnik i pokretač trčanja i organizacije cestovnih 
utrka u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji.  
Danas klub okuplja velik broj aktivnih sportaša i rekreativaca a sustavno radi na 
promidžbi trčanja kao zdravog i najjednostavnijeg oblika rekreacije sa višestrukim 
učincima za zdravlje. Članstvo je u velikom rasponu godina, od najmlađih do veterana, 
gospodina Josipa Đunđeka i Vilima Papa koji imaju zajedno 180 godina i svaki više od 
35 godina trkačkog staža.  Organizira brojne utrke i natjecanja u trčanju, brdskom 
trčanju i nordijskom hodanju: 
 Cross liga Drava 
 Zimska brdska liga Ivančica 
 Varaždinski polumaraton 
 Ultra liga Drava (UILD) 
     Njihov portal www.marathon95.hr obiluje informacijama korisnim za svakog tko se 
na bilo koji način bavi trčanjem. (http://www.marathon95.hr/stranice/o-nama) 
 
4.3.2. Cross liga „Čevo“ 
 
       U prikazu svakako zaslužuje biti spominjana „Cross liga Čevo“ čiji je utemeljitelj i 
organizator poznati varaždinski sprtaš i atletičar, Josip Lacković. Naziva se i „Četiri 
godišnja doba na Čevu“ a završava atraktivnom noćnom utrkom na Čevo po stazi 
osvijetljenoj lampašima. Kod vidikovca na Čevu nalazi se mala drvena kućica, roštilj, 
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stolovi i klupe gdje se nakon utrke nastavlja veselo druženje svih zaljubljenika u trčanje, 
prirodu, sport i druženje. Druženje se nastavlja noćnim kupanjem u rijeci Bednji uz 
svjetlo lampaša i baklji  (www. http://josip-lackovic-cevo.from.hr/). 
 
 
4.4. Treking i trail u Varaždinskoj županiji 
     Treking je kombinacija pješačenja, trčanja i planinarenja koje ne podrazumijeva 
osvajanje vrhova, kreće se po različitim terenima a cilj je stići od točke do točke 
unaprijed zadane. Potrebna je dobra kondicija i  usklađene mogućnosti s težinom terena 
i zadanog tempa kao i udobna obuća i odjeća.. Treking predstavlja kretanje kroz 
različite prirodne terene od brdskih i planinskih do ravničarskih a može se odvijati po 
označenim ili neoznačenim stazama, ali isključivo uz pomoć zemljovida, kompasa, 
propisane obvezne osobne opreme, vlastite hrane i vode i bez pomoći motoriziranih ili 
drugih sredstava kretanja. (http://treking-liga.com/). Sa sve brojnijim mladim 
poklonicima ova je aktivnost  dobila i natjecateljski karakter koji joj daje dozu 
adrenalina. 
     Trail je trčanje i hodanje kroz prirodne krajolike a za razliku od trekinga, kreće se po 
označenim stazama. Trči se po prirodnim stazama i ujedinjuje sve trkačke discipline. 
Podloge su raznovrsne, od travnatih, blatnjavih, kamenih terena, šljunčanih, strmih, 
nagnutih, skliskih ili mekanih, kroz šipražje, žbunje, granje ili preko škarpi i uz rubove 
litica. Najvažniji preduvjet za sigurno bavljenje ovom prekrasnom aktivnošću uz 
odličnu kondiciju, je spretnost i gipkost zglobova  i dobra obuća. Kod trail trčanja ne 
ponavlja se nebrojeno puta isti korak kao kod trčanja na cesti, ovdje je svaki korak 
improvizacija kako bi se tijelo najbolje prilagodilo terenu. Trčanje kroz prirodni 
ambijent donosi brojne prednosti kako za zdravlje tijela tako i za jačanje mentalne snage 
i snage duha. Iako tjelesni iscrpljuje,  kao i svaka aerobna aktivnost u zoni jačeg 
opterećenja, zapravo relaksira i puni energijom. 
     Konceptualno je treking je inačica traila, koji za razliku od trekinga, ima službeno 
označenu stazu i okrijepne stanice te se natjecatelji ne moraju dodatno orijentirati uz 
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pomoć kompasa i zemljovida niti nositi sa sobom dodatne zalihe hrane i vode 
(http://www.goranlesjak.com/2014/01/sesti-post/). 
     Trail trčanje i treking iznimno su popularne sportsko-rekreativne aktivnost u svijetu 
pa tako i u Hrvatskoj. U Varaždinskoj županiji ima mnogo poklonika trekinga i trail 
trčanja a klubovi koji ih okupljaju organiziraju iznimno atraktivne utrke na koje dolaze 
zaljubljenici u sport i prirodu iz šire regije. 
Sportsko rekreativno društvo 315 Sjeverozapad 
 
     Sportsko rekreativno društvo 315 Sjeverozapad je nastao iz entuzijazma skupine 
ljudi koja se bavi trail i treking, odnosno brdskim trčanjem te ostalim aktivnostima u 
prirodi. Ciljevi kluba su okupljanje zaljubljenika u sportove u prirodi, organiziranje 
sportskih i rekreativnih manifestacija, obuka i priprema članova u domeni vještina 
potrebnih za sportske i rekreativne aktivnosti, poticanje mladih da se bave sportskim i 
rekreativnim aktivnostima i suradnja s drugim udrugama i klubovima koji podržavaju 
ciljeve društva. Utrke koje organiziraju su: 
 Ravna gora Trail (RGT) je trail natjecanje čija staza povezuje najljepše 
predjele Ravne gore i Trakošćana u dvije kategorije, velika od 28km s oko 
1300m uspona i isto toliko silaska te mala od 13km s oko 600m uspona i 
silaska. 
 Transverzala Ivančica – polazište je iz Varaždina vlakom do Golubovca gdje 
je start a cilj je 40 kilometara udaljen Krušljevec . Duga i naporna staza po 
teškim uvjetima iziskuje ozbiljnost pripreme i obaveznu preporučenu opremu i 
trči se u paru ili grupama. 
 Konj Vertikal –  ima cilj u najkraćem vremenu doći na vrh Ivančice po 
legendarnoj strmoj stazi Konj duljine 2,6 km  6 kola a ukupno se zbrajaju 
rezultati iz 5 kola. Najbolji rezultati do sad su bili 32:53 u ženskoj kategoriji i 
24:7 u muškoj. 
 Ivančica Trek - je treking utrka po neoznačenoj stazi i natjecatelj mora 
samostalno pomoću kompasa i karte po redu obići zadane točke od strane 
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4.5. Orijentacijsko trčanje u Varaždinskoj županiji 
     Orijentacijsko trčanje je smišljeno kretanje po nepoznatom terenu s osnovnim ciljem 
da se uz pomoć karte i kompasa osoba orijentira i pronađe unaprijed određene kontrolne 
točke ucrtane na karti u što kraćem vremenu a put između kontrolnih točaka natjecatelj 
bira sam. Duljina staze je zadana predviđenim vremenom pobjednika. Natjecateljska 
zemljišta su šume, često nepristupačne za običnog čovjeka, s vrlo različitim oblicima 
vegetacije i konfiguracije zemljišta. Kontrolne točke označene su kružnicom na 
posebnom zemljovidu za orijentacijsko trčanje, a na zemljištu trostranom crveno 
bijelom zastavicom.  Različitost zemljišta uvjetuje sposobnost brze prilagodbe uvjetima 
natjecanja. Orijentacijsko trčanje od natjecatelja zahtjeva izdržljivost i odlične 
kognitivne sposobnosti. Fizički i psihički napori koje se mora savladati uspoređuju se s 
naporima maratona uz rješavanje složenih kognitivnih problema vizualizacije zemljišta 
iz zemljovida. Osim izuzetne kardio-respiratorne izdržljivosti, također je 
potrebna mišićna snaga, posebno u nogama, zbog trčanja po teškom, ponekad 
brdovitom terenu. Mišićna snaga mora biti popraćena mišićnom izdržljivošću a treća 
komponenta tjelesne spremnosti je  fleksibilnost,  odnosno mogućnost bezbolnog 
rastezanja u širokom rasponu pokreta. (http://www.trcanje.hr/sve-o-
trcanju/orijentacijsko-trcanje/)  Poklonici ove složene sportsko-rekreativne aktivnosti 
okupljeni su oko Orijentacijske sekcije HPD „MIV-a“ a u tijeku je osnivanje i 
Orijentacijskog kluba Varaždin. 
 
4.6. Pješačenje u Varaždinskoj županiji 
    Pješačenje je fizička aktivnost sa brojnim povoljnim učincima po zdravlje. Kao 
rekreativna aktivnost preporučljiva je osobama koje zbog zdravstvenih razloga ili 
pretilosti nisu u mogućnosti svoj organizam podvrgavati jačem tjelesnim naporu. Nakon 
pola sata hodanja naše tijelo počinje lučiti endorfin, hormon koji povoljno djeluje na 
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umanjenje depresije, utječe na smanjenje stresa i blagotvorno djeluje na san. Tempo 
šetnje svaka osoba treba odrediti u skladu sa općom kondicijom svoga organizma. 
Brojna sportsko-rekreativna društva i udruge na području Varaždinske županije 
organiziraju pješačke pohode za građane. 
    Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić tradicionalno održava pješačenje 
na blagdan „Sveta tri kralja“ 6. siječnja na kojem se odaziva oko 250 rekreativaca iz 
Varaždina, Čakovca, Ivanca, Križevaca, Lepoglave i mnogih manjih mjesta iz bliže i 
dalje okolice te brojni rekreativci iz Lančić-Knapića. Pješači se rutom: Knapić – Pišće – 
Risje - Žgano vino – Skradnjak - Knapić, koja je s povratkom ukupno iznosi  8,8 
kilometara Na Žganom vinu, na pola puta, na već pripremljenom punktu, čeka  logistika 
DŠR-a s kuhanim vinom, toplim čajem i domaćim delicijama. Odmor je oko pola sata a 
zatim  slijedi povratak drugom stazom preko Skradnjaka do društvenog doma u 




4.7.Nordijsko hodanje u Varaždinskoj županiji 
     Nordijsko hodanje je rekreacijska aktivnost pri kojoj se upotrebljavaju štapovi za 
pridržavanje koji se koriste  u ritmu koraka. Postoje tečajevi nordijskog hodanja koji 
uče pravilno koristiti štapove. Može se upražnjavati na svim površinama i godišnjim 
dobima pa i po snijegu. Vrlo je raširena i popularna ova sportsko-rekreativna aktivnost. 
Na ovim prostorima ima sve više poklonika. U Dravskoj park-šumi planira se uređenje 
pješačke staze za nordijsko hodanje. Odnedavno na području Varaždinske županije 
djeluje novoosnovani Klub nordijskog hodanja koji  popularizira ovu sportsko-
rekreativnu aktivnost u Varaždinskoj županiji .U planu rada kluba istaknuta je 
organizacija novih škola nordijskog hodanja u Varaždinu i okolici, osposobljavanje 
nekoliko članova za voditelje škole, sudjelovanje na festivalima i drugim 
manifestacijama s nordijskim hodanjem te organizacija nordijskog hodanja za članove 
kluba i građanstvo nekoliko puta tjedno. U klubu planiraju i otvaranje web stranice kako 
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4.8.Slobodno penjanje u Varaždinskoj županiji 
     Slobodno penjanje (engl. free climbing ) je oblik penjanja po stijenama proizašao iz 
primjenjenih tehnika alpskog penjanja u kojem se koriste samo ruke i noge, dok se 
oprema ( uže, klinovi, spitovi, karabineri, frendovi i ostalo) koriste samo kao osiguranje 
u slučaju pada. Zbog svoje atraktivnosti privlači velik broj rekreativaca koji ga, uz 
određena znanja i dakako adekvatnu, opremu mogu svladavati. Jedan od oblika 
sportskog penjanja je i bouldering a razlikuje se po tome što se penje na manjim 
visinama sa kojih se može doskočiti i to bez ikakvog osiguranja. Danas postoje u gotovo 
svim sportskim centrima umjetne penjačke stijene u dvoranama gdje se kontinuiranim 
treninzima penjači pripremaju za okršaj sa pravim stijenama. Ima i natjecateljski 
karakter, za razliku od većine drugih planinarskih aktivnosti ( http://www.hps.hr/). 
     Slobodno penjanje na prostoru Varaždinske županije je prilično razvijena aktivnost 
što omogućava nekoliko prirodnih  lokaliteta: Kalnik nudi mnogo penjačkih smjerova 
različitih stupnjeva težine na izuzetno atraktivnim lokacijama ispod zidina Starog grada 
i stijenama Kalničkih zubi; na Ravnoj gori ispod Filićevog doma na stijenama su 
uređena penjališta  kao i na istočnom dijelu Ivančice i dr. Penjački klubovi na području 
županije su: PK Vertikal  Varaždin i PK Direkt  Lepoglava. 
 
4.9. Padobransko jedrenje u Varaždinskoj županiji 
     Padobransko jedrenje (eng. Paragliding) ekstremni je sport proizašao iz planinarenja 
tako što su alpinisti i planinari razvijali način kako da se najlakše spuste u dolinu nakon 
teškog uspona. Vremenom se je usavršio i postao zasebna disciplina koja ne služi više 
samo za spuštanje već je paraglider postao letjelica kojom se uzdiže visoko iznad tla i 
prevaljuju velike udaljenosti. Svjetski rekord udaljenosti preleta je 400 kilometara a 
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visinski rekord 5000 metara.  Postoje dvije vrste letenja: jedrenje na padini i letenje u 
termici. Jedrenje na padini ostvaruje se pod djelovanjem vjetra koji djeluje normalno 
(čelni vjetar) na padini i prati njenu konfiguraciju. Paraglajder se kreće paralelno 
praveći krugove, točnije osmice. Vjetar koji se odbija od padine potiskuje krilo 
paraglajdera i održava paraglajder na konstantnoj visini. Letenje u termici dosta je 
složenije i opasnije od prethodnog. Padobransko jedrenje je najopasnija zrakoplovna 
disciplina, zahtjeva velika znanja, poznavanje termodinamike i meteorologije, a nadasve 
hrabrost i vještinu upravljanja letjelicom koja se dugo uvježbava na malim visinama 
prije prvog pravog leta. Letači paraglidera obično kažu da je paragliding  prekrasan 
sport, a osjećaje koje izaziva takav način letenja nemoguće je opisati i doživjeti nekako 
drugačije  (http://zk-ikarus.hr/paragliding.html). 
4.9.1. Klub padobranskog jedrenja „LET“ 
     Klub padobranskog jedrenja „LET“ registrirani je sportski klub sa sjedištem u 
Ivancu osnovan 1997. godine od strane nekoliko ambicioznih ljudi. Vještinu 
paraglidinga učili su od slovenskih instruktora i malo po malo nakon mnogo letenja po 
Sloveniji i Italiji i u naše krajeve donijeli su padobransko jedrenje uređivanjem starta 
najprije na Ravnoj gori potom i na Ivanščici. Danas su oba starta tj. uzletišta pogodna za 
sve kategorije parajedriličara i pilota svih ovjesnih jedrilica 
(http://www.let.hr/Novosti.aspx). 
4.9.2. Paragliding Club Kolibri Cvetlin 
 
     Prije 14 godina parajedriličari iz Cvetlina, Bednje i Višnjice skupili su se i registrirali 
Paragliding klub Kolibri Cvetlin. Počeli su gotovo od ničega ali su odmah krenuli sa 
organizacijom natjecanja i iz godine u godinu podizali ih na višu razinu. Počeli smo 
organizacijom 1. Državnog prvenstva, pa Europski kup, zatim Svjetski kup da bi 2009. 
organizirali najviše rangirano natjecanje Svjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju 
parajedrilicom. Uz novčanu pomoć sponzora kupili su  livadu uz prometnicu između 
Trakošćana i Cvetlina na kojoj su registrirali sletište, izgradili sanitarni čvor sa 
vodovodnim priključkom te kućicu sa trijemom. Na sjevernoj strani Ravne Gore  su 
uredili i registrirali poletište, te uredili osam kilometara pristupnih puteva tako da se 
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danas može sa osobnim automobilom doći na bilo koje poletište na Ravnoj Gori 
(http://www.bednja.hr/Vijesti/tabid/71/ItemID/410/View/Details/Default.asp). 
 
4.10.Rafting u Varaždinskoj županiji 
     Rafting je sportsko-rekreativna  aktivnost vožnje  gumenim čamcima i spuštanje po 
divljim, brzim i uzbudljivim rijekama. Važno je osigurati vožnju pa u obaveznu opremu 
ulazi veslo, prsluk za plivanje, kaciga, neoprenske čizmice i bermude a za hladnije 
vrijeme poželjan je dugi neopren i anoraci. Plovidbe traju 2,5 do 3 sata obavezno u 
pratnji vodiča. Rafting osim sportskog izazova i uzbuđenja, podrazumijeva timski rad 
skupine. Rijeka Drava dovoljno je silovita da ljubitelji raftinga osjete uzbuđenje 
prilikom spusta niz rijeku. 
Rafting klub Matis   
     Rafting Klub Matis  nastao je krajem 2009. godine od strane grupe entuzijasta i 
zaljubljenika u prirodu a već u prvoj godini ostvareno nekoliko važnih europskih utrka, 
te je pokrenut jedan od važnijih ekoloških projekata u varaždinskoj županiji pod 
nazivom Dravantura. Oko 50 članova djeluje u tri sekcije - rekreativci, natjecatelji i 
projektna sekcija. Rekreativci uživaju na rijeci, natjecatelji se bave aktivno raftingom i 
natječu se u hrvatskim i europskom kupu. Postižu odlične rezultate, a najbolji rezultat 
bio je na rijeci Soči gdje su  osvojili u disciplini sprint 3. mjesto i stali uz bok svjetskim 
ekipama Uz sportske i ekološke manifestacije klub je i organizator zimskog spusta koji 
ima cilj ukazati na ljepote Drave i u zimskom periodu godine. 
 Varaždinski rafting klub Matis u suorganizaciji WWF-a, Županije, Grada te TZ 
Varaždinske županije i grada Varaždina, te uz pomoć sponzora, obilježio je na 
atraktivan način Dan europske Amazone  kojim se željelo podsjetiti javnost na važnost 
očuvanja naših rijeka i povezati ljude s prirodom i lokalnim rijekama.   
     Big Jump  - glavni dio proslave bio je "Veliki skok" u rijeku Dravu točno u 15h, što 
su istovremeno učinili i mnogi ljudi  u drugim europskim gradovima sa istom porukom. 
Nakon Velikog skoka slijedile su zabavne vodene igre, utrke u rafting čamcima i 
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4.11. Kanu i kajak u Varaždinskoj županiji 
     Kanu (engl. Kanuing) i kajak (eng. kajaking) je veslanje po jezerima i rijekama u 
indijanskim kanuima odnosno kajacima. Područje Varaždinske županije obiluje vodama 
i očuvanom prirodom uz obale, pa ovaj oblik sportske rekreacije ima dugačku tradiciju 
u Varaždinu. Prije izgradnje hidroelektrana, spuštanje rijekom bio je pravi izazov i 
pustolovina koja je zahtijevala veliku kajakašku vještinu i spretnost. Nakon nove 
regulacije, tok se umirio pa se za potrebe treninga i natjecanja na brzim vodama koristi 
umjetno stvoren brzi riječni tok na drenažnom kanalu uz HE Čakovec.  
 Kajak kanu klub VARTEKS Varaždin 
 
       U klubu djeluje sportski tim i rekreativni. Sportski program kluba u društvu je sa 
svjetskom kajakaškom elitom. U klubu djeluje sportski tim  u svim kategorijama: 
kadeti, juniori, seniori i veterani. Treninzi se provode uz stručni nadzor trenera a 
natjecatelji nastupaju u međuklupskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Od 
1990.godine članovi Kajak kanu kluba Varteks u reprezentaciji Hrvatske osvojili su vrlo 
mnogo medalja na natjecanjima svjetskih i europskih prvenstava a vrhunac rezultata 
postigao je njihov član Emil Milihram, višestruki svjetski i europski prvak u kanu 
jednosjedu. 
     U rekreacijskom timu su veslačice i veslači raznih dobi, veslaju i kajak, kanu i 
turistički kanu. Organiziraju izlete na hrvatske rijeke, jezera i more. Brinu se za 
očuvanje okoliša rijeke Drave i Dravske šume te sudjeluju u radu ekoloških udruga. 
Također sudjeluju u organizaciji klupskih natjecanja (http://kkkvarteks.hr/index.php). 
 
4.12 Jedrenje na dasci u Varaždinskoj županiji 
     Osim vode, za jedrenje na dasci (engl.windsurfing) potreban je vjetar pa ova 
adrenalinska aktivnost isključivo ovisi o vremenskim uvjetima. Ovim uzbudljivim 
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sportom u kojem čovjek sam ukroćuje  prirodnu silu vjetra i koristi je za kretanje na 
vodi bave se odvažni pojedinci na  Varaždinskom jezeru i jezeru Aquacity.  
 
Klub jedrenja na dasci Aquacity 
     Klub jedrenja na dasci Aquacity osnovan je 2001. godine. Marljivim radom prvih 
članova, entuzijasta i zaljubljenika u jedrenje na dasci klub se je sustavno razvijao tako 
da je danas gotovo svakodnevna slika windsurfera na Varaždinskom jezeru ili 
Aquacity-u. Za sebe kažu da su vatreni obožavatelji igre sa vjetrom na vodi. Jedrenje na 
dasci u osnovi nije natjecateljski sport već testiranje vlastitih sposobnosti i suradnja sa 
prirodnim elementima. Okupljaju članove svih godišta i promiču aktivnosti u skladu sa 
svojim ciljevima: širenje ljubavi za ovim sportom na nove članove i zajednički izleti na 





     Triatlon je težak sport jer objedinjava kombinaciju trčanja, plivanja i bicikla. Kaže se 
da u njemu ima sadržanih elemenata mazohizma zbog težine ove discipline, želje za 
(samo)dokazivanjem ali nadasve snažnih dobrih emocija. Svjetski najpoznatija triatlon 
utrka  Ironman triatlon (https://en.wikipedia.org/wiki/Ironman_Triathlon), dobio je  
naziv od engleskih riječi iron što znači željezo te man što znači čovjek; u slobodnom 
prijevodu čelični čovjek s aluzijom na snagu i čvrstoću koju mora imati natjecatelj u 
tom sportu  
 
Triatlon klub 42 Varaždin 
 
     Triatlon klub 042 Varaždin je amaterski sportski klub kojem je  osnovni cilj 
promovirati zdrav, sportski život kroz trčanje, biciklizam i plivanje. Triatlon klub 42 
Varaždin organizira Triatlon  ligu 042 koja se održava na varaždinskom Aquacity-u a 
natjecatelji dolaze iz Hrvatske kao i iz zemalja regije. 
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5. SPORTSKO-REKREACIJSKI TURIZAM U PRIRODI 
VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 
 
      Izvornost prirodne ljepote mjeri se razmjerima čovjekove intervencije u narušavanju 
njene harmonije. Sportsko-rekreativni turizam u prirodi podržava u svojoj biti 
koncepciju održivog razvoja turizma jer se temelji na izvornim prirodnim vrijednostima 
prostora i ne zahtjeva velike građevinske i druge intervencije zadiranja u izvornost 
prirodnog ambijenta. Komplementaran je sa drugim oblicima turizma koji se uklapaju u 
koncept održivog razvoja, kao što je ruralni turizam i eko turizam. Ujedinjuje fizičke 
aktivnosti kroz sportsko-rekreativne sadržaje, te relaksaciju i odmor u prirodnom 
ambijentu, čime zadovoljava potrebe suvremenog turista. U potpunosti se uklapa u 
sustave vrijednosti nove vizije hrvatskog turizma izražene u Strategiji razvoja turizma 
Republike Hrvatske (http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-
2020.pdf): 
 ima cjelogodišnji karakter, mogućnost razvoja na čitavom prostoru Republike 
Hrvatske, inovativan je i zadovoljava preferencije turista  
 podržava dugoročnu zaštitu prostora i održivo upravljanje ekosustavima 
 temelji se na autentičnosti i očuvanju izvornosti prirode i autohtonog prostora 
 
Mogućnosti ponude sportsko-rekreativnog turizma u prirodi u 
Varaždinskoj županiji 
     Sportska rekreacija posljednjih desetljeća dominira  kao važan sadržaj turističkog 
boravka te postaje značajnim motivom za odabir turističke destinacije 
(Bartoluci,Čavlek,2007:94). Varaždinska županija  ima brojne preduvjete da privuče 
veći broj turista kojima je motiv dolaska i boravka sportska rekreacija u prirodi, a jedan 
od najvažnijih je razvijena ponuda raznovrsnih sportsko-rekreativnih sadržaja. Prirodni 
resursi raspoređeni po čitavom području županije za provođenje takvih aktivnosti nude 
mogućnost brojnih sadržaja sportske rekreacije na otvorenom. Komparativna prednost 
ovog prostora izražena je i u činjenici da je centar županije, grad Varaždin, koji ima 
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veliku privlačnu snagu zbog bogatstva antropogenih turističkih resursa visokog stupnja 
privlačnosti, dobro  povezan sa svojim gravitacijskim prostorom. 
     Sukladno suvremenim trendovima u turističkoj potražnji, uočena je potreba za 
uvođenjem novih turističkih sadržaja koji uključuju sportsko-rekreativne aktivnosti 
varaždinskog turizma u atraktivnim prirodnim lokalitetima ovog prostora. U razvojne 
planove ulaze projekti za razvoj turističke infrastrukture kao što su izgradnja i obnova 
šetnica, tematskih i poučnih staza, trkačkih staza, trasiranje biciklističkih ruta kroz 
županiju i njihovo povezivanje sa rutama šire regije, uređenje vidikovaca, postavljanje 
turističke signalizacije, uvođenje markiranih staza u turističke karte i prospekte i drugo 
(Županijska razvojna strategija Varaždinske županije 2011. – 2013.). 
      Sportsko-rekreativni turistički sadržaji u prirodi kao dio  turističke ponude 
Varaždinske županije još su premalo zastupljeni. U prospektima i na web stranicama 
turističkih zajednica u Županiji  navode se atraktivni lokaliteti sa navedenim sportsko-
rekreativni sadržajima no uglavnom  kao informacije o mogućnostima. 
(http://www.turizam-vzz.hr/istra%C5%BEite/aktivni-odmor/). Sportsko-rekreativne 
aktivnosti u prirodi Varaždinske županije mogle bi se uklopiti u turističku ponude kao: 
 Tematski izlet 
 Odmor i pripreme sportaša 
 Aktivni odmor za osobe starije životne dobi 
 Obiteljski vikend odmori 
 Team-building programi u prirodi za organizirane grupe 
 Manifestacijska događanja i natjecanja 
 Zdravstveno-preventivni programi 
 Škole u prirodi i dr. 
. 
     Da bi se potencijali ovog prostora valorizirali za razvoj sportsko-rekreativnog 
turizma u prirodi, sve popularnijeg specifičnog oblika turizma,  potrebno je sustavno 
objediniti sve  čimbenike turističkih sportsko-rekreativnih sadržaja sa snažnim 
marketinškin nastupom na turističkom tržištu. 
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6. ZAKLJUČAK  
     Sportska rekreacija oblikuje stil života te ima sve više poklonika.  Razlog tome je 
uvelike popularnost takvog načina provođenja slobodnog vremena, na sreću u ovom 
slučaju proizašla iz kritične potrebe da se učini snažan zaokret u načinu života 
suvremenog čovjeka. Čovjek je stvoren za kretanje i blizak odnos sa prirodom.  
Današnji ritam života u urbanim sredinama udaljava čovjeka od njegovih osnovnih 
težnji i potreba. Sportska rekreacija ispunjava potrebu za fizičkom aktivnošću, a ako je 
sadržajno uklopljena u prirodni ambijent, iscjeljuje, obnavlja energiju i vraća narušeni 
sklad. 
     Na prostoru Varaždinske županije sport i sportska rekreacija imaju dugu tradiciju 
organiziranog djelanja što se odnosu i na razne oblike sportsko-rekreativnih aktivnosti 
povezanih s prirodom. Prirodni lokaliteti u gorskom dijelu županije, planine Ivančica, 
Ravna gora i Kalnik, nude sadržaje povezane s planinarskim aktivnostima. Rijeka 
Drava, iako je nakon hidro-energetskih zahvata ukroćena, zadržala je silovitost za 
adrenalinske i sportske aktivnosti na vodi. Biciklom se može obići čitava županija dok 
trčanje po prirodnom tlu i čistom zraku snaži ljudsko zdravlje. Iz zraka će ljepotu 
prirode promatrati samo najhrabriji ploveći na krilima vjetra. Zaljubljenici u prirodu i 
sportsko-rekreativne aktivnosti u njenom okruženju osnivali su brojne udruge i društva 
sa ciljem udruživanja, međusobne podrške, održavanja staza, terena i organizacije 
natjecanja. Zaslužni su za razvoj sportsko-rekreativnih aktivnosti u prirodi i njihovu 
promidžbu kroz organizaciju atraktivnih manifestacija. Poseban društveni značaj ima 
njihov rad na promicanju ovakvih vrsta aktivnosti među mladima i djecom.       
     Bogata ponuda sportsko-rekreativnih sadržaja i organizirane aktivnosti, zajedno sa 
očuvanim ljepotama prirodnog krajolika, omogućuju razvoj sportsko-rekreacijskog 
turizma u prirodi kojem popularnost raste, posebno među mladim i ekološki 
osviještenim ljudima. Sportsko-rekreativan turizam u prirodi, temeljen na autentičnosti 
izvorne prirode i očuvanom autohtonom prostoru, pridonosi održivom razvoju turizma 
na području Varaždinske županije. 
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